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THI-INDEKSIT 1985*100, Indeksiluvut ja niiden muutokset edellisestä kuukaudesta ja vuodesta 
PPI-INDEXAR 1985*100, indextalen jämte fbrändringar frSn fbYegSende mSnad och Sr
Vuosi 
ja kuu­
kausi 
Ar 
och 
mSnad
Tukkuhintaindeksi
Partiprisindex
Teollisuuden 
tuottajanintalndeksi 
Producentprisindex 
f ö r  Industri n
Kotimarkkinoiden 
perushintaindeksi 
Basprisindex för 
hemmamarknadsvaror
Vientihintalndeksi
Exportprisindex
Tuontihintaindeksi
Importprisindex
Indeksi
Index
X/kk
X/män.
X/v
X/Sr
Indeksi
Index
X/kk
X/mSn.
X/v
X/Sr
Indeksi
Index
X/kk
X/mSn.
X/v
X/Sr
Indeksi
Index
X/kk
X/mSn.
X/v
X/Sr
Indeksi
Index
X/kk
X/mSn.
X/v
X/Sr
1986 97,4 -2.6 96,5 -3,5 97,0 -3,0 95,8 -4,2 90,7 -9.3
1987 98,7 1,4 97,3 0.8 97,9 0,9 97,5 1,8 89,0 -1.9
1988 102,2 3,5 101,7 4,6 101,5 3,7 102,3 4,9 89,0 -0,0
1988
r 100,3 0,6 2.6 99,1 0,6 3,1 99,3 0,4 2,7 98,6 0,7 2.0 87,4 -0.2 -2.2
2 100,6 0.3 2,7 99,5 0.4 3,2 99,6 0,3 2.6 98,9 0,3 2,2 87,5 0,1 -2.1
3 100,7 0,2 2,7 100,0 0,4 3,6 99,7 0,1 2,7 99,7 0,9 3,2 87,0 -0,5 -1,9
4 101,0 0,3 2.7 100,1 0.2 3,6 99,9 0,3 2.6 100,2 0,5 3,3 87,9 1.0 -1.1
5 101,8 0,7 3,5 100,8 0,7 4,1 100,9 1,0 3,4 101,2 1,0 4,1 88,9 1.1 0.3
6 102,1 0,3 3,7 101,1 0,3 4,4 101,3 0,4 3,7 101,7 0,4 4,6 89,0 0,1 -0.1
7 102,6 0,5 3,6 102,1 1,0 4,9 102,0 0,7 3,8 102,9 1,2 5,4 89,6 0,7 -0,6
8 103,1 0.4 4,3 102,7 0,6 5,5 102,4 0.4 4,3 104,0 1.1 6,5 90,3 0.8 0,6
9 102,9 -0,2 3,8 102,9 0,1 5.1 102,4 -0,1 4.1 104,2 0.2 6,2 90,0 -0,3 0,9
10 103,7 0,7 4.0 103,8 0.9 5,8 103,2 0,8 4,5 105,4 1,2 7,2 89,6 -0,4 0.7
11 103,6 -0,0 4,2 103,9 0,1 5,6 103,5 0,3 4,8 105,4 -0,1 6,6 89,8 0,2 1.8
12 104,1 0,5 4,4 104,3 0,3 5,8 104,0 0,5 5,1 105,5 0,1 7,6 90,5 0,8 3,3
1989
r 104,9 0,8 4,6 105,2 0,9 6,1 104,8 0.7 5,5 106,5 0,9 7,9 91.7 1.4 5.0
2 105,5 0,5 4,9 105,8 0,6 6,3 105,5 0.7 5.9 107,7 1.2 8,9 92,4 0,8 5,7
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
106,1 0,6 5,3 106,3 0,5 6,3 105,9 0,4 6,3 108,2 0,5 8,5 93,5 1.1 7.4
THI-INDEKSIT 1949=100. indeksiluvut - PPI-1NDEXAR 1949*100, Indextalen
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mSnad
Tukkuhintaindeksi
Partiprisindex
Tuotannon hintaindeksi 
Produktionsprisindex
Viennin hintaindeksi 
(fob)
Exportprisindex
Tuonnin hintaindeksi 
<c1f)
Importprisindex
1986 .......................... 1 264 1 257 1 234 971
1987 .......................... 1 281 1 268 1 255 956
1988 .......................... 1 325 1 325 1 316 951
1989
1 1 360 1 370 1 369 980
2 .......................... 1 366 1 377 1 385 988
3 .......................... 1 374 1 384 1 392 999
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
2TUKKUHINTAINDEKSI 1985-100 - PARTIPRISINDEX 1985-100
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP
TOL:N MUKAAN* KOTIMAISET
VARUGRUPPER TAVARAT
ENLIGT NI INHEMSKA
VAROR
1 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 108.4
1 M A A - ,METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
JORD-LSKOCSBRUKS-ltFISKERIPROD.
114.2
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPRODUKTER
115.3
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTBR
113.2
2 KAIVANNAISTUOTTBET 
MAIMERLANDRA MINERALISKA ÄMNEN
122.3
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
110.9
31 ELINTARV..RE HU T,JUOMATLTUPAKKA 
LIVSMEDEL,PODER,DRYCKERATOBAK
111.4
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 111.0
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANDRA LIVSFORNÖDENHETERAFODER
98.8
313 JUOMAT - DRYCKER 117.7
314 TUPAKKATUOTTEET - TOBAKVAROR 138.1
32 TEKSTIILIT,VAAT.-ANAHKATUOTT.
t e x t i l i e r .k l A d e r  A LÄDERVAROR
115.6
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 110.9
322 VAATTEET - KLÄDER 122.1
323 NAHAT,TURKIKSET A NAHKATEOKSET 
LÄDER- OCH PÄLSVAROR
104.1
324 KENGÄT - SKOR 118.3
33 PUUTAVARAT,-TEOKSET AKALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
114.7
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
113.1
332 KALUSTEET (EI METALLIA) 
INDREDNING (ICKE METALL)
118.6
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER A GRAFISKA PROD.
121.1
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER OCH PAPPERSVAROR
123.0
342 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKA PRODUKTER
119.6
35 KEM.-.ÖLJY-,KUMI-A MUOVITUOTT. 
K E M .-.PE TR.-,GUMMI-APLASTPROD.
88.5
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 107.8
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKÄ PRODUKTER
115.0
353 MAAÖLJYJALOSTEET
PBTROLEUMPRODUKTER
65.4
354 MUUT ÖLJY-JA KIVIHIILITUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
100.4
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 110.5
356 MUOVITUOTTEET - PLASTVAROR 110.0
36 SAVI-,LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-,CLAS-,OCH STENPRODUKTER
113.2
361 POSLIINITEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR AV PORSLIN OCH LERA
110.8
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 114.6
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANDRA LER- OCH STENPRODUKTER
113.2
37 METALLIT - METALLER 113.0
371 RAUTA,TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN,STAL OCH FERROLEGERINGAR
105.1
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
130.1
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
119.5
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 119.9
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
NASKINERIAPPAR.(ICKE ELEKTR.)
125.1
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER LAPPAR.FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
127.1
383 SÄHKÖTEKNISET KONEETALAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
115.6
363A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINERLAPPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
123.8
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 114.0
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
112.6
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
114.4
4 SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA VESI 
EL, GAS, VÄRME OCH VATTEN
92.5
KÄYTTÖTARKOITUS
ANVÄNDNINGSSYFTE
1 RAAKA-AINEET It T U O T .HYÖDYKKEET 
RAVAROR It PROD. FÖRNÖDENHETER
106.7
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
109.7
3 INVESTOINTITAVARAT 118.3
INVESTERINGSVAROR
MAALISKUU 1969 - MARS 1989
YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET
TUONTI- I5S3 -100 198Ö-1ÖO p r i s f O r An d r i n g a r
TAVARAT 1969 1989 1989 1989:3- 1989:3
IMPORT- MAALISKUU HELMIKUU MAALISKUU 1989:2 1988:3
VAROR MARS FEBRUARI MARS X X
100.7 106.1 105.5 147.6 0.6 5.3
84.3 110.5 109.3 162.0 1.1 4.8
77.3 109.6 108.0 164.8 1.5 2.1
103.6 112.4 111.7 159.1 0.6 9.5
57.9 63.8 60.9 86.4 4.7 26.2
108.6 110.1 109.6 154.1 0.4 5.8
106.6 111.0 110.4 171.5 0.6 6.0
100.6 110.4 109.6 167.0 0.8 5.6
101.7 101.6 165.2 0.1 3.6
104.7 117.0 116.5 188.4 0.4 6.6
138.1 138.1 222.5 0.0 17.7
108.9 112.4 111.9 162.8 0.4 3.4
104.5 107.0 106.7 153.5 0.3 1.7
125.5 123.1 122.9 189.0 0.2 5.2
113.1 107.9 107.7 151.2 0.2 2.6
113.5 111.9 159.0 1.4 6.3
110.4 114.2 113.6 156.4 0.6 5.9
112.5 112.0 148.0 0.4 6.1
118.2 117.1 181.6 0.9 5.3
112.2 120.7 120.7 180.2 0.1 7.2
122.5 122.6 171.0 -0.1 9.6
119.3 119.0 194.1 0.3 5.2
96.5 91.8 91.6 122.8 0.2 4.6
103.3 105.8 105.7 138.3 0.0 8.6
113.5 114.2 113.4 161.1 0.7 3.4
66.0 65.6 65.6 95.1 -0.1 0.9
73.6 82.8 82.3 114.8 0.6 5.4
106.7 107.7 107.1 154.6 0.6 2.4
115.8 112.3 111.9 139.0 0.4 5.1
113.1 113.2 112.5 166.1 0.6 4.2
111.0 110.8 162.7 0.1 2.2
118.0 116.5 116.4 146.7 0.1 4.3
112.8 112.0 170.6 0.7 4.3
129.5 119.1 117.6 151.3 1.3 18.2
115.0 108.9 106.8 144.2 2.0 12.3
167.9 142.7 142.7 165.7 0.0 30.3
110.6 113.7 113.2 153.7 0.4 3.8
113.6 117.8 117.2 162.8 0.5 7.8
101.8 110.9 110.1 161.8 0.6 4.1
112.7 119.9 118.5 169.5 1.2 6.3
96.7 105.7 105.2 135.8 0.5 1.3
112.9 119.1 118.1 152.4 0.8 5.8
122.0 120.6 120.4 155.4 0.1 4.3
112.9 112.8 112.7 136.6 0.1 1.2
110.7 112.1 111.5 152.5 0.5 0.9
92.2 92.3 123.7 -0.1 -0.8
91.4 102.1 101.3 139.2 0.8 7.0
115.6 111.2 110.8 162.7 0.4 3.0
108.4 113.0 112.7 156.0 0.3 4.6
3PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT 
lA n g t i d s i n d e x a r n a KOTIMAISET TUONTI- YHTI ENSA - TO rALT
TUKKUHINTAINDEKSI 1949-100 
PARTIPRISINDEX 1949-100
TAVARAT
INHEMSKA
VAROR
TAVARAT
IMPORT-
VAROR
MAALISKUU
MARS
1989
HELMIKUU 
FEBRUARI
1988
MAALISKUU
MARS
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 8 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 1460 1149 1374 1366 1305
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 1390 1376 1335
3 POLTTOAIN.KAASU. SÄHKÖ. LÄMPÖ
m i n .b r An s l e n .c a s .e l .v Ar m e
1140 1134 1121
31A KIV.POLTTOAINEET JA -ÖLJYT 
MINERALISKA BRANSLEN OCH OLJOR
1282 1258 1193
31B KAASU, SÄHKÖVIRTA JA LÄMPÖ 
OAS, EL OCH VARME
893 894 900
5 KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET 
PRODUKTER AV KEMISK INDUSTRI
1125 1122 1055
68 EPAJALOT METALLIT 
OADLA METALLER
1177 1165 996
7 KONEET,LAITTEBTSKULJ.VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. 6TRANSP.MEDEL
1545 1539 1493
71 KONEET JA LAITTEET(EI SAHKÖK.) 
MASKINERAAPPAR. ICKE ELEKTR.)
2188 2167 2073
72 SÄHKÖKONEET,-LAITTEETLTARVIKK. 
ELEKTR.MASK.,-APPAR.fc-MATERIAL
811 811 812
73 KULJETUSNEUVOT
TRANSPORTMEDEL
1439 1437 1379
KÄYTTÖTARKOITUS 
ANVXNDNINGSSYFTE
1 TUOTANTOHYÖDYKKEET
PRODUKTIONSFÖRNÖDENHETER
1302 1292 1216
2 KONEET, LAITTEETAKULJ.VÄLINEET 
MASKINER, APPAR.Ci TRANSP.MEDEL
1805 1799 1726
3 KULUTUSHYÖDYKKEET 1404 1399 1363
KONSUNTIONSFÖRNÖDENHETER
HINNANMUUTOKSET
PRISFÖRANDRINGAR
1989:3-
1989:2
«
1989:3-
1988:3
%
0.6 5.3
1.0 4.1
0.5 1.7
1.9 7.5
-0.1 -0.8
0.3 6.6
1.1 18.2
0.4 3.5
1.0 5.6
-0.0 -0.1
0.1 4.4
0.8 7.0
0.3 4.6
0.4 3.0
TUKKUHINTAINDEKSIN 1949=100 KOKONAISINDEKSIN JA KÄYTTÖ- 
TARKOITUSLUOKITUKSEN VUOSIMUUTOKSET 1986 -  1989 MAALISKUU
V U O D E T
4TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1985-100 - PRODUCENTPRISINDEX FÖR INDUSTRIN 1985-100 MAALISKUU 1989 - MARS 1989
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP
TOL:N MUKAAN- KOTIMARKKI
VARUGRUPPER NATAVARAT
ENLIGT NI HEMMAMARK-
NADSVAROR
2 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 104.4
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ÄMNEN
122.2
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
109.1
31 ELINTARV.,RE HU T,JUOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
109.8
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 110.4
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANDRA LIVSFÖRNÖDENHETER&FODER
103.6
313 JUOMAT - DRYCKER 114.5
314 TUPAKKATUOTTEET - TOBAKVAROR 122.6
32 TEKSTIILIT,VAAT.-(NAHKATUOTT. 
TEXTILIER,KLÄDER & LÄDERVAROR
113.8
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 111.4
322 VAATTEET - KLÄDER 116.9
323 NAHAT,TURKIKSET ( NAHKATEOKSET 
LÄDER- OCH PÄLSVAROR
96.6
324 KENGÄT - SKOR 117.9
33 PUUTAVARAT,-TEOKSET (KALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
114.1
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
112.4
332 KALUSTEET (EI METALLIA) 
INDREDNING (ICKE METALL)
118.2
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER ( GRAFISKA PROD.
121.0
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER OCH PAPPERSVAROR
122.2
342 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKA PRODUKTER
120.1
35 KEM.-,ÖLJY-»KUMI-fc MUOVITUOTT. 
KEM.-,PE TR.-,GUMMI-(PLASTPROD.
80.5
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 108.5
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
114.0
353 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
44.8
354 MUUT ÖLJY-JA KIVIHIILITUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
88.4
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 108.3
356 MUOVITUOTTEET - PLASTVAROR 108.7
36 SAVI-,LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-,CLAS-,OCH STENPRODUKTER
114.1
361 POSLIINITEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR AV PORSLIN OCH LERA
110.7
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 113.7
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANDRA LER- OCH STENPRODUKTER
114.3
37 METALLIT - METALLER 112.0
371 RAUTA,TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN,STAL OCH FERROLEGERINGAR
103.5
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
129.5
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
119.4
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 118.8
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER(APPAR.(ICKE ELEKTR.)
125.7
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER (APPAR.FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
128.0
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER ( -APPAR.
115.5
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
EL EK TR.MASKINER(APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
120.8
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 113.6
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
112.8
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
112.7
4 SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA VESI 
EL, GAS, VÄRME OCH VATTEN
B8.3
KÄYTTÖTARKOITUS
ANVANDNINGSSYFTE
1 RAAKA-AINEET ( T U O T .HYÖDYKKEET 
RAVAROR ( P R O D .FÖRNÖDENHETER
101.3
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
106.1
3 INVESTOINTITAVARAT
INVESTERINGSVAROR
118.9
YHTEENSÄ - TO''ALT HINNANMUUTOKSET
VIENTI- 198* -100 1980-100 PRISFÖRÄNDRINGAR
TAVARAT 1989 1989 1989 1989:3- 1989:3
EXPORT- MAALISKUU HELMIKUU MAALISKUU 1989:2 1986:3
VAROR MARS FEBRUARI MARS X X
110.2 106.3 105.8 146.1 0.5 6.3
88.0 115.8 116.7 158.9 -0.8 19.6
110.2 109.5 108.9 150.8 0.6 7.5
108.2 109.7 109.0 170.9 0.7 5.8
108.7 110.3 109.4 169.4 0.8 6.2
103.7 103.4 172.3 0.2 4.5
114.1 113.5 175.1 0.6 2.8
120.0 120.0 213.3 0.0 4.1
106.5 110.5 110.7 162.3 -0.1 3.3
107.2 110.0 109.5 164.1 0.5 3.4
110.1 114.3 116.2 168.3 -1.6 2.5
97.6 97.1 141.8 0.5 -1.9
106.2 103.6 145.9 2.5 7.0
105.0 109.2 109.0 135.8 0.2 3.1
106.7 106.6 126.2 0.1 3.0
121.4 120.8 182.7 0.5 3.8
109.5 114.6 114.1 165.1 0.4 8.5
112.8 112.3 158.2 0.4 9.5
119.9 119.6 188.2 0.2 5.6
92.1 83.5 83.3 105.4 0.2 6.6
110.7 109.3 108.3 138.8 0.9 10.6
111.1 111.0 155.9 0.1 5.3
45.0 45.5 64.2 -1.1 1.4
82.6 82.3 130.2 0.3 3.4
104.7 104.7 150.9 o.o 1.6
104.5 104.4 125.4 0.1 5.6
118.3 114.7 113.9 165.5 0.8 5.0
111.2 109.5 170.0 1.6 6.2
116.3 117.5 130.4 -1.1 0.1
114.7 113.5 172.9 1.0 5.8
123.0 116.5 115.1 144.9 1.2 22.4
113.8 106.8 105.8 135.3 1.0 13.0
130.6 130.1 126.3 155.9 1.4 35.5
117.4 118.4 117.4 159.8 0.9 6.9
117.8 118.5 117.9 157.9 0.5 8.0
124.8 125.3 123.7 172.8 1.3 8.6
131.0 129.2 127.3 178.3 1.5 10.8
94.2 107.2 106.7 134.1 0.5 2.8
101.3 114.4 113.4 142.3 0.9 7.0
122.5 120.1 119.2 167.3 0.8 7.6
104.2 104.0 129.6 0.2 0.8
100.3 105.6 104.0 130.7 1.5 0.7
88.3 88.1 115.6 0.2 -1.4
109.0 104.3 103.7 137.7 0.6 8.0
108.6 106.5 106.2 158.0 0.3 3.6
116.2 117.4 116.5 160.6 0.8 6.9
5PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT
l ä n g t i d s i n d e x a r n a
TUOTANNON HINTAINDEKSI 1949-100 
PRODUKTIONSPRISINDEX 1949-100
KOTIMARKKI 
NATAVARAT 
HEMMAMARK- 
NADSVAROR
TAVARARYHMÄ - 
VARUCRUPP(SITC)
0 - 8 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL
7 KONEET» LAITTEETCJCULJ .VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. 6TRANSP.MEDEL
71 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINERCAPPAR.(ICKE EL EK TR O
72
TOIMIALA - 
BRANSCH(ISIC)
SÄHKÖKONEET,-LAITTEETATARVIKK. 
ELEKTR.MASK.,-APPAR.fc-MATERIAL
2 - 3 TEHDASTEOLLISUUS
PABRIKINDUSTRI
3 4 - 3 6 METALLITEOLLISUUS
METALLINDUSTRI
34 METALLIN PERUSTEOLLISUUS 
METALLVERK
35 METALLITUOTETEOLLISUUS
METALLMANUFAKTUR
36 KONETEOLLISUUS -MASKININDUSTRl
37 SÄHKÖTEKN. TEOLLISUUS 
ELEKTROTEKNISK INDUSTRI
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS
TRANSPORTMEDELINDUSTRI
HINNANMUUTOKSET
VIENTI- YHTEENSÄ - TOTALT p r i s f ö h ä n d r i n g a r
TAVARAT
EXPORT-
VAROR
— i m
MAALISKUU
MARS
i m
HELMIKUU
FEBRUAR1
1986
MAALISKUU
MARS
1989:3-
1989:2
*
1989:3
1986:3
*
1431 1384 1377 1302 0.5 6.3
1470 1460 1386 0.7 6.1
1342 1329 1254 0.9 7.0
1546 1524 1405 1.4 10.0
970 967 961 0.3 0.9
1383 1376 1287 0.6 7.5
1249 1237 1131 0.9 10.4
1098 1086 697 1.2 22.4
1252 1246 1159 0.5 8.0
1529 1509 1407 1.3 8.6
930 925 904 0.5 2.8
1401 1390 1302 0.8 7.6
6KOTIMARKKINOIDEN PERUSHINTAINDEKSI 1985*100 - BASPRISINDEX FÖR HEMMAMARKNADSVAROR 1985-100 MAALISKUU 1989 - MARS 1989
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET
TOL:N MUKAAN- KOTIMAISET TUONTI- 1985-100 1980-100 PRISFÖRÄNDRINGAR
VARUGRUPPER TAVARAT TAVARAT 1989 1989---- 1989 ' - 1989:3- 1989:3
ENLIGT NI INHEMSKA
VAROR
IMPORT-
VAROR
MAALISKUU
MARS
HELMIKUU
FEBRUARI
MAALISKUU
MARS
1989:2
%
1988:3
X
1 - 5 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 109.3 93.4 105.9 105.5 145.2 0.4 6.3
1 MAA-,METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
J0RD-6SK0GSBRUKS-6FISKERIPROD.
113.2 83.8 109.6 110.3 157.9 -0.5 6.9
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPRODUKTER
110.8 76.8 106.5 107.6 159.4 -1.1 3.2
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
118.3 102.6 116.8 116.1 156.3 0.6 14.4
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA AMNEN
122.2 55.8 61.2 58.2 82.4 5.2 27.5
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
109.1 103.3 107.4 106.8 147.1 0.6 5.9
31 ELINTARV.,R E HU T,JU0MAT6TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
109.9 100.4 109.3 108.7 167.3 0.6 5.4
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 110.5 95.8 109.8 109.0 165.1 0.7 5.9
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANDRA LIVSFÖRNÖDENHETERfcFODER
103.6 104.3 104.2 170.1 0.1 4.4
313 JUOMAT - DRYCKER 114.5 105.5 113.8 113.2 173.3 0.6 2.7
314 TUPAKKATUOTTEET - TOBAKVAROR 122.6 122.8 122.6 248.3 0.1 4.1
32 TEKST11LIT,V A A T .-&NAHKATUOTT. 
TEXTILIER,KLADER S LADERVAROR
113.8 105.6 110.0 109.6 153.2 0.4 2.4
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 111.4 104.1 107.0 106.9 148.1 0.2 1.5
322 VAATTEET - KLÄDER 110.9 108.2 116.0 115.6 167.5 0.3 2.6
323 NAHAT,TURKIKSET 6 NAHKATEOKSET 
LADER- OCH PALSVAROR
96.6 113.9 103.8 103.0 140.3 0.8 0.2
324 KENGÄT - SKOR 117.9 113.6 111.9 157.5 1.5 6.7
33 PUUTAVARAT,-TEOKSET «JCALUSTEET 
TRAVAROR OCH -INREDNING
114.1 106.4 113.4 113.1 152.4 0.3 5.1
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRAVAROR
112.4 111.8 111.3 145.6 0.4 5.4
332 KALUSTEET (EI METALLIA) 
INDREDNING (ICKE HETALL)
118.2 117.6 117.4 174.7 0.2 4.6
34 PAPERI-JA GRAAP.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER & GRAFISKA PROD.
121.0 108.9 120.6 120.1 174.5 0.4 7.6
341 SBLLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER OCH PAPPERSVAROR
122.2 121.6 120.9 165.2 0.6 9.9
342 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKA PRODUKTER
120.1 119.8 119.5 188.4 0.3 5.6
35 KEM.-.ÖLJY-,KUMI-k MUOV1TUOTT. 
K E M .-,PE TR.-,GUMMI-&PLASTPROD.
80.5 87.4 83.1 83.0 107.2 0.2 5.1
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 108.5 100.7 105.1 104.5 134.5 0.5 8.4
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
114.0 107.5 111.1 111.0 151.0 0.0 3.2
353 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
44.8 43.6 44.5 44.9 65.7 -0.9 1.5
354 MUUT Ö U Y - J A  KIVIHIILITUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
88.4 72.0 77.6 77.1 109.7 0.8 6.3
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 108.3 105.6 106.4 106.0 145.8 0.4 0.8
356 MUOVITUOTTEET - PLASTVAROR 108.7 111.7 109.6 109.0 132.7 0.6 5.3
36 SAVI-,LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-.CLAS-,OCH STENPRODUKTER
114.1 107.7 113.1 112.2 163.7 0.8 4.9
361 POSLIINITEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR A V  PORSLIN OCH LERA
110.7 106.1 106.2 148.8 -0.1 0.4
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 113.7 113.7 113.7 113.7 135.7 0.1 2.3
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANDRA LER- OCH STENPRODUKTER
114.3 113.4 112.4 170.2 0.9 5.6
37 METALLIT - METALLER 112.0 124.6 116.2 115.7 141.7 0.4 18.0
371 RAUTA.TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN.STÄL OCH FERROLECERINGAR
103.5 105.3 104.1 103.3 130.8 0.8 11.1
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
129.5 167.3 141.8 142.0 163.8 -0.1 30.5
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
119.4 107.3 112.6 111.6 149.8 0.9 3.8
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 118.8 108.1 U S . 5 114.9 154.5 0.5 6.2
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
HASKINER&APPAR. ICKE ELEKTR.)
125.7 104.3 114.0 112.0 156.8 1.8 5.0
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER &APPAR.FÖR INDUSTRIN 
362 (UTAN 3622 OCH 3825)
128.0 110.5 120.7 119.1 162.0 1.3 6.5
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET St LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER 6 -APPAR.
115.5 97.5 106.4 105.9 130.7 0.5 2.5
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINERkAPPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
120.8 106.7 115.5 114.5 145.2 0.9 4.9
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 113.6 115.3 114.8 114.3 155.1 0.5 3.1
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
112.8 111.1 111.5 112.1 134.7 -0.6 0.1
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
112.7 107.8 109.9 108.9 135.7 0.9 0.9
4 SÄHKÖ. KAASU. LÄMPÖ JA VESI 
EL. GAS. VÄRME OCH VATTEN
88.3 68.1 88.2 116.1 -0.0 -0.8
41 SÄHKÖ. KAASU JA LÄMPÖ 
EL. GAS OCH VÄRME
67.6 87.5 87.5 113.9 -0.0 -0.9
5 RAKENNUKSET,MAA-fcVESIRAKENTEET 
HUS,JORD- Sl VATTENANLAGCNINGAR
KAYTTÖTARKOITUS 
ANVÄNDNINGSSYFTE
120.9 120.9 120.4 177.9 0.4 8.6
1 RAAKA-AINEET & T U O T .HYÖDYKKEET 
r A v a r o r  S PROD.FÖRNÖDENHETER
104.7 65.4 99.2 96.8 131.6 0.4 7.5
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
106.4 107.7 106.7 106.3 155.4 0.4 2.8
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
120.5 110.3 119.3 118.7 169.9 0.5 7.7
7VIENTIHINTAINDEKSI 1985-100 - EXPORTPRISINDEX 1985-100 MAALISKUU 1969 - MARS
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP
TOL:N MUKAAN- 
VARUGRUPPER 
ENLIGT NI
1 - 3  KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX
1 MAA-,METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
J0RD-6SK0GSBRUKS-&FISKERIPROD.
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMERCANDRA MINERALISKA ÄMNEN
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
31 ELXNTARV.,REHUT.JUOMAT6TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKERtTOBAK
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL
32 TEKSTIILIT,VAAT.-&NAHKATUOTT. 
TEXTILIER.KLÄDER k LÄDERVAROR
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER
322 VAATTEET - KLÄDER
33 PUUTAVARAT,-TEOKSET UCALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET
TRÄVAROR
34 PAPERI-JA GRAAP.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER 6 GRAFISKA PROD.
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET
MASSA,PAPPER OCH PAPPERSVAROR
35 KEM.- »ÖLJY-»KUMI-fc MUOVITUOTT. 
K E M .-,PETR.-,GUMMI-&PLASTPROD.
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER
36 SAVI-»LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-,CLAS” ,OCH STENPRODUKTER
37 METALLIT - METALLER
371 RAUTA,TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN,STÄL OCH FERROLEGERINGAR
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER LAPPAR.FÖR INDUSTRIN
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER S. -APPAR.
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT
383 (ILMAN 3832 JA 3833)
ELEKTR.MASKINER6APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
384 . KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
KÄYTTÖTARKOITUS 
ANVÄNDNINGSSYFTE
1 RAAKA-AINEET 6 TUOT.HYÖDYKKEET 
RAVAROR k  PROD.FÖRNÖDENHETER
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT 
LÄNGTIDSINDEXARNA
VIENNIN HINTAINDEKSI (FOB) 1949-100 
EXPORTPRISINDEX (FOB) 1949-100
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 8  KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX
O ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL
2 RAAKA-AINEET,SYÖT. KELPAAMATON
RAVAROR, ICKE ÄTBARA
6 VALMISTETUT TEOKSET 
BEARBETADE VAROR
7 KONEET, LAITTEETUCULJ. VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. &TRANSP.MEDEL
YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET
-------- 1985-iöö 1980-100 p r i s f ö r A n d r i n g a r
1989 1989 1989 1969:3- 1989:3
MAALISKUU HELMIKUU MAALISKUU 1989:2 1988:3
MARS FEBRUARI MARS * X
108.2 107.7 142.3 0.5 8.5
53.4 56,8 80.3 -5.9 -21.3
88.0 68.0 135.0 0.0 1.8
109.9 109.2 143.8 0.6 9.1
93.2 90.1 144.2 3.4 13.1
91.6 88.0 149.4 4.0 15.3
106.5 107.6 162.6 -1.1 3.7
107.2 106.8 163.1 0.3 4.9
110.1 114.0 167.9 -3.5 2.4
105.0 105.0 122.7 0.0 1.2
102.9 103.1 117.4 -0.2 1.3
109.5 109.1 153.2 0.4 9.2
109.4 109.0 153.4 0.4 9.3
92.1 92.5 101.2 -0.3 9.8
110.7 110.0 131.9 0.7 11.6
118.3 118.4 137.1 -0.1 0.7
123.0 119.5 152.8 2.9 36.7
113.8 112.2 143.1 1.4 17.2
130.6 125.5 155.3 4.0 55.2
117.4 116.4 155.7 0.9 7.0
117.8 117.2 150.5 0.5 6.0
124.8 123.2 172.3 1.2 10.2
131.0 129.2 177.0 1.4 12.6
94.2 94.2 116.0 -0.1 -2.0
101.3 101.6 123.9 -0.3 2.6
122.5 121.3 171.4 1.0 8.0
100.3 99.9 137.1 0.4 -1.5
106.7 106.3 137.4 0.4 9.8
106.7 106.4 146.6 0.3 3.7
116.2 115.1 160.3 0.9 7.6
MAALISKUU 1989 - MARS
YHTEENSÄ - TOTALT
HINNANMUUTOKSET
PRISFÖRANDRINGAR
1989
MAALISKUU
MARS
1989
HELMIKUU
FEBRUARI
1988
MAALISKUU
MARS
1989:3-
1989:2
X
1989:3
1988:3
X
1392 1385 1282 0.5 8.5
753 729 657 3.3 14.6
1402 1403 1333 -0.1 5.2
1195 1187 1073 0.7 11.4
1583 1568 1475 0.9 7.3
1989
1989
- e -
TUONTIHINTAINDEKSI 1985-100 - IMPORTPRISINDEX 1985-100 MAALISKUU 1989 - MARS
t a v a r a r y h m ä t
TOL:N MUKAAN- 
VARUGRUPPER
TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP ________ YHTERHSÄ - TOTALT_________ HINNANMUUTOKSET
________ 1985-100___ .__ 1980-100 PRISFÖRÄNDRINGAR
1989 1989 1989 1989:3- 1989:3-
ENLIGT NI MAALISKUU
MARS
) HELMIKUU 
FEBRUARI
MAALISKUU
MARS
1989:2
*
1988:3
*
1 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX • 93.S 92.4 116.6 1.1 7.4
1 MA A-*METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
JORD-&SKOGSBRUKS-&FISKERIPROD.
64.2 62.6 110.8 1.9 9.0
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPRODUKTER
76.9 75.6 107.1 1.7 10.6
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
102.6 100.3 141.4 2.3 6.3
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMERStANDRA MINERALISKA ÄMNEN
55.8 52.4 74.7 6.5 28.4
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
103.5 102.9 132.6 0.5 4.8
31 ELINTARV.*RE HU T*JUOMATStTUPAKKA 
LI VSMEDEL* FODER * DRYCKER&TOBAK
100.1 100.4 118.7 -0.2 3.2
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 94.9 94.8 109.7 0.2 3.1
313 JUOMAT - DRYCKER 109.2 109.5 134.3 -0.3 2.6
32 TEKSTIILIT,VAAT.-&NAHKATUOTT. 
TEXTILIER.KLÄDER St LÄDERVAROR
105.5 105.2 144.7 0.2 1.7
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 104.4 104.5 137.4 -0.1 1.1
322 VAATTEET - KLÄOER 107.2 106.9 166.2 0.3 3.3
323 NAHAT*TURKIKSET St NAHKATEOKSET 
LÄDER- OCH PÄLSVAROR
112.3 111.2 140.2 1.0 2.2
33 PUUTAVARAT*-TEOKSET ¿KALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
106.8 106.8 147.1 -0.0 3.3
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
104.4 104.5 146.6 -0.1 4.2
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA*PAPPER St GRAFISKA PROD.
109.4 108.6 140.2 0.7 6.1
35 KEN.-*ÖLJY-*KUMI-& MUOVITUOTT. 
K E M .-* PE TR.-* GUMMI-&PLASTPROD.
67.4 87.7 109.6 -0.3 5.2
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 101.0 101.2 126.9 -0.2 6.7
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKÄ PRODUKTER
107.7 107.8 136.3 -0.1 0.5
353 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
43.6 45.0 60.5 -3.0 15.0
354 MUUT ÖLJY-JA KIVIHIILITUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
71.9 71.1 101.1 1.2 6.9
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 106.1 105.4 140.3 0.6 1.6
36 SAVI-*LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-* G1 AS -* OCH STENPRODUKTER
108.7 108.6 137.4 0.0 1.8
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 114.9 114.8 137.3 0.1 4.1
37 METALLIT - METALLER 124.5 122.7 149.8 1.5 26.7
371 RAUTA. TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN.STÄL OCH FERROLEGERINGAR
105.1 104.0 127.1 1.0 11.2
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
167.2 163.8 194.2 2.1 56.8
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
107.8 106.6 140.7 0.9 2.2
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 108.3 107.7 139.9 0.6 2.1
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
104.8 102.6 143.9 2.2 3.2
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER StAPPAR. FÖR 1NDUSTRIN 
382 (UTAN 3622 OCH 3825)
110.9 110.0 144.9 0.8 2.6
383 SÄHKÖTEKNISET KONEETtLAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER St -APPAR.
98.2 98.0 118.2 0.1 -0.1
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINERStAPPAR. FÖR 1ND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3633)
107.2 107.0 134.0 0.2 -1.5
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 115.7 115.0 154.6 0.6 2.8
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
111.9 112.8 134.5 -0.8 0.8
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
KÄYTTÖTARKOITUS 
ANVÄNDNINGSSYFTE
108.5 109.0 145.0 -0.5
1
-0.2
1 RAAKA-AINEET k TU O T .HYÖDYKKEET 
RAVAROR St PR OD. FÖRNÖDENHETER
85.4 84.4 107.2
! l '2
10.7
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
108.4 107.7 143.0 0.7 1.6
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
110.7 109.1 143.6
ä
1.4 4.5
1989
9PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT 
LANCTIDSINDEXARNA YHTEENSÄ - TOTALT
TUONNIN HINTAINDEKSI (CIP) 1949-100 
IMPORTPRISINDEX (CIF) 1949-100
— i m  
MAALISKUU 
MARS
1989
HELMIKUU
FEBRUARI
1968
MAALISKUU
MARS
TAVARARYHMA - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 7 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 999 988 930
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 886 876 819
2 RAAKA-AINEET.SYÖT. KELPAAMATON 
r A v a r o r . i c k e  A t b a r a
747 732 647
3 POLTTOAIN,KAASU,SÄHKÖ, LÄMPÖ 
M I N .BRANSLEN.GA S.EL.VARME
1021 991 837
7 KONEET, LAITTEETSJCULJ. VÄLINEET 1606 1591 1569
MASKINER, APPAR. fcTRANSP.MEDEL
HINNANMUUTOKSET 
PRISFÖRÄNDRINGAR 
1969:3- 1909:3-
1989:2 1988:3
X X
1.1 7.4
1.1 6.3
2.1 15.3
3.1 22.0
1.0 2.4
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